染色を用いた衣服制作 ―イバラードの世界から― by 坂東 美樹
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࠸ࡿࠋ
2య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭✵࣭㞼࠙ࠚ Ⰽ㸭ỈⰍ࣭⣸࣭㯤Ⰽࠚ 
 ࣑࢟ࣕࢯ࣮ࣝ㸪ࣈࣛ࢘ࢫ㸪ࣃࣥࢶࢆไసࠋ࣮࢞ࢮࢆ㟷ࡢࢢ
ࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᰁⰍࡋ㸪㫣≧ࡢ࣑࢟ࣕࢯ࣮࡛ࣝ㞼࡜✵ࢆ࢖࣓
࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋୗ࡟㔜ࡡ࡚࠸ࡿࣈࣛ࢘ࢫࡣᚋࢁ࣎ࢱࣥ࡟࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ࣃࣥࢶࡣ࣡࢖ࢻࣃࣥࢶࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆᒎ㛤ࡋ㸪ࡩࢇࢃ
ࡾ࡜ࡋࡓ୸ࡳࡢ࠶ࡿࢩ࢚ࣝࢵࢺ࡟௙ୖࡆࡓࠋ
3య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭ࢫࣃ࢖ࣛࣝ࠙ࠚ Ⰽ㸭㟷࣭⣸࣭⥳ࠚ 
 ࢺࢵࣉࢫ㸪ࢫ࣮࢝ࢺࢆไసࠋࢺࢵࣉࢫࡣ⿇ࢆࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉ
ࢫ࣮ࣜࣈ࡟ࡋ࡚ືࡁࢆฟࡋ㸪ᰁⰍࡋࡓᕸࢆ㔜ࡡࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆ
࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣮࢝ࢺࡣ㸪ࣇࣞ࢔ࢫ࣮࢝ࢺࡢࣃࢱ࣮ࣥ
ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍࡋࡓኳ➊ࢽࢵࢺࢆ୕ࡘ⦅ࡳࡋ⦭࠸௜ࡅ㸪〈ࢆ
ࢫ࢝ࣛࢵࣉ࡟ࡋࡓࠋ
4య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭㒔࣭⾤࠙ࠚ Ⰽ㸭㟷࣭⣸࣭㯤Ⰽࠚ 
 ࢺࢵࣉࢫ㸪ࣃࣥࢶ㸪௜ࡅあࢆไసࠋࢺࢵࣉࢫࡣࣇࣞࣥࢳࢫ
࣮ࣜࣈ࡛㸪ࣃࣥࢶࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺࣃࣥࢶࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࡶ࡜࡟㸪
〈࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢸ࣮ࣃ࣮ࢻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௜ࡅあ࡟ࡣ㸪ᰁⰍࡋ
ࡓ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࢆࣉ࣮ࣜࢶຍᕤࡋ㸪⾤୰࡟ᘓ≀ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿ
ᵝᏊࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏไస࡛ࡣ㸪ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ㸪ᰁⰍ
ࢆ⏝࠸࡚⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᐇ㝿࡟ᰁⰍࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪⥥ࡣᰁⰍ๓࡟ฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡸⰍࡀࡴࡽ࡟࡞ࡾᆒ୍ࡢⰍྜ࠸࡛ᾐᰁࡍࡿࡇ࡜ࡀ⡆༢
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⥥࡟ᑐࡋ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࡢᰁⰍࡣ▷࠸᫬㛫࡛ῐ
࠸Ⰽࡀධࡾࡸࡍࡃ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡸ⤠ࡾᶍᵝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁᕤኵࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇึࡵ࡚⾰᭹࡟౑࠺ᕸࢆ୍࠿ࡽᰁ
ࡵࡓࡓࡵᛮࡗ࡚࠸ࡓⰍ࡟ᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟㞴ࡋࡃ㸪ᆒ୍࡟
⥡㯇࡟ᰁࡵࡿ࡟ࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺
ࡇ࡜࡛᭱⤊ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓ࠸ῐ࠸Ⰽࡀฟࡏࡓࠋ
௒ᅇࡢไస࡛ࡣ㸪ᰁⰍ࡛࡝ࡇࡲ࡛⮬ศࡓࡕࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿⰍ
ࢆฟࡏࡿ࠿㸪ࣔࢳ࣮ࣇࢆᕸ࡛࡝࠺⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀไసࡢ࣏
࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ஭ୖẶࡀᥥࡃࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࡣ㸪⊂
≉ࡢࢱࢵࢳ࡜Ⰽ౑࠸࡛ぢࡿ⪅ࢆᗁ᝿ⓗ࡞ୡ⏺࡬ㄏ࠺ࠋࡑ࠺࠸
ࡗࡓୡ⏺ほࢆࡑࡢࡲࡲ⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㏱᫂ឤ࣭ᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼ࣭ῐⰍ࡞࡝⮬ศࡓࡕࡀឤࡌ
ࡓࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࢆ㸪❧యࡢ⾰᭹ࢆ㏻ࡋ࡚⾲⌧࡛ࡁࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
           
ὀཬࡧཧ⪃ᩥ⊩
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       
ᅗ   య┠࣡ࣥࣆ࣮ࢫ 
             
              ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࣃࣥࢶ
    
  ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࢫ࣮࢝ࢺ
       
        ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࣃࣥࢶ
ᰁⰍࢆ⏝࠸ࡓ⾰᭹ไస
̿࢖ࣂ࣮ࣛࢻࡢୡ⏺࠿ࡽ̿
ᆏᮾ⨾ ᶞ
⏿ 㔛 ె  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᰁⰍ㸪࢖ࣂ࣮ࣛࢻ㸪ῐⰍ㸪ไస
ไసࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
⚾ࡓࡕࡣࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜࡢసရࡀዲࡁ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽ
ࡼࡃసရࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ 
ࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜ࡜ࡣ㸪ࠕ㢼ࡢ㇂ࡢࢼ࢘ࢩ࢝ࠖࡢෆᐜⓗ⯆⾜
ⓗᡂຌࢆᶵ࡟㸪ࠕኳ✵ࡢᇛࣛࣆࣗࢱࠖ〇స᫬ࡢ1985ᖺ࡟㸪
ࠕ㢼ࡢ㇂ࡢࢼ࢘ࢩ࢝ࠖࢆ〇సࡋࡓฟ∧♫࣭ᚨ㛫᭩ᗑࡀ୰ᚰ࡜
࡞ࡾタ❧ࡋࡓ࢔ࢽ࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢱࢪ࡛࢜࠶ࡿ¹)ࠋ 
⚾ࡓࡕࡣࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜࡢస୰࡟Ⓩሙࡍࡿ⫼ᬒ࡟ࡶច࠿ࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᩘࠎࡢసရࡢ⫼ᬒࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ច࠿ࢀࡓࡶࡢࡣ㸪
1995ᖺ7᭶15᪥࡟බ㛤ࡉࢀࡓࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࡢస୰࡟Ⓩሙ
ࡍࡿ⫼ᬒࡢ⤮࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤮ࡣࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࡢ୺ேබ࣭
᭶ᓥ㞸ࡀ๻୰࡛᭩࠸ࡓ≀ㄒࠗࣂࣟࣥࡀࡃࢀࡓ≀ㄒ࠘ࡢ⫼ᬒ࡜
ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⫼ᬒ⏬ࡣ⏬ᐙ࣭஭ୖ┤ஂ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ
࠿ࢀࡓࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࡜࠸࠺ྡࡢ⤮࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢ⤮࠿ࡽཷࡅࡓ༳㇟ࡣ㸪࢝ࣛࣇ࡛ࣝࡣ
࠶ࡿࡀ⤮඲య࡟㏱᫂ឤࡀ࠶ࡾᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼࡀ㔊ࡋฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࠋࡲࡓⰍㄪࡣῐࡃ⃈ࢇࡔⰍ࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ⤮ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢῐ࠸ⰍࢆᰁⰍ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ㸪ᰁⰍ
ࢆ⏝࠸࡚⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ᠜࠿ࡋ࠸Ẽࡢࡍࡿ㢼ᬒ㸪ぢࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡟㸪᠜࠿ࡋ࠸
ᛮ࠸ࡢࡍࡿ㢼ᬒࠋᮏ᮶ࡇ࠺࠶ࡿ࡭ࡁ㢼ᬒࠖࡑࡢ⊂≉ࡢᢏἲ࡜
ᵓ᝿࡛ᥥࡃࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺²)ࠋ
ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࡣⰍᙬ㇏࠿࡛⦓ᐦ࡞ࢱࢵࢳ࡛ᥥ࠿ࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᗁ᝿ⓗ࡞✵㛫ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢୡ⏺࡟ࡣᩘࠎࡢ
᳜≀ࡀᏑᅾࡋ㸪ከࡃࡢᘓ≀ࡣ᳜≀࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ✵࡟
ࡣ㣕⾜⯪ࡸࣛࣆࣗࢱ࡜࠸࠺✵࡟ᾋ࠿ࡪᓥࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
ᅗ  ࠕ೉ᬒᗞᅬ ࠖ³Ί 
సရᴫせ
 ไసᛮ᱌
 ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢ⤮ࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡀⰍ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛㸪
ᰁⰍࢆ⏝࠸࡚⾰᭹ไసࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᰁⰍ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤
ࡣ㸪ᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿᕸ࡟ࡣ↓࠸Ⰽྜ࠸ࢆฟࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸪⮬ศ
ࡓࡕࡀ⾲⌧ࡋࡓ࠸Ⰽࢆฟࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᰁⰍࡋࡓⰍࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟⾰᭹ࡢ࣮࣋ࢫࡢ
Ⰽࢆⓑ࡜ࡋ㸪ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ㏱᫂ឤ࣭ᰂࡽ࠿࠸㞺
ᅖẼ࣭ῐⰍ࡜࠸ࡗࡓ㒊ศࢆ㔜Ⅼ࡟⨨ࡁไసࡍࡿࠋ

 ᰁⰍ
 ౑⏝ࡋࡓᰁᩱࡣྜᡂᰁᩱࡢࢧ࣮ࣥ࢝ࣛ࡜໬Ꮫᰁᩱࡢ࣏ࣜࣟ
ࣥᰁᩱ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣥ࢝ࣛࡣ㢦ᩱࡢ୍✀࡛ྛ✀ࣂ࢖ࣥࢲ࣮࡟
ΰࡐ㸪ኳ↛⧄⥔࣭ྜᡂ⧄⥔࣭⓶࡞࡝࡟➹ᥥࡸᤫᰁࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௒ᅇࡣᅵ㢦ᩱ⏝ᾐᰁຓ๣ࢭࢵࢺ࡛ᾐᰁࢆࡋࡓࠋ࣏ࣜࣟࣥᰁᩱ
ࡣ໬Ꮫᰁᩱࡢ୍✀࡛࣏࢚ࣜࢫࢸ࣭ࣝ࢔ࢭࢸ࣮ࢺ࣭ࢼ࢖ࣟࣥ࡞
࡝໬Ꮫ⧄⥔ࡢᾐᰁࡀ࡛ࡁࡿ 4)ࠋ
㸺ࢧ࣮ࣥ࢝ࣛ࡟ࡼࡿᾐᰁ㸼
⥥ࢆᾐᰁࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࢧ࣮ࣥ࢝ࣛࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࠙ᾐᰁ᪉ἲࠚ
1㸬PGฎ⌮㸪2㸬ỈὙ㸪3㸬ᰁᩱᾮࡢ‽ഛ㸪
4㸬ᰁⰍ㸦50Υ㸧㸪5㸬ỈὙ㸪6㸬஝⇱㸪7㸬⇕ฎ⌮
㸺࣏ࣜࣟࣥᰁᩱ࡟ࡼࡿᾐᰁ㸼
࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࢆᰁⰍࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪࣏ࣜࣟࣥᰁᩱࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࠙ᾐᰁ᪉ἲࠚ
1㸬⏕ᆅࢆ⃿ࡽࡍ㸪2㸬ᰁᩱᾮࡢ‽ഛ㸪3㸬ᰁⰍ㸦90㹼100Υ㸧㸪
4㸬෭༷㸪5㸬ỈὙ㸪6㸬஝⇱㸪7㸬⇕ฎ⌮

 ไస
ࠓⰍࠔ   ῐࡃ⃈ࢇࡔⰍ
ࠓࣔࢳ࣮ࣇࠔ᳜≀࣭✵࣭ᝨ࣭ᫍࢫࣃ࢖࣭ࣛࣝ㔜࡞ࡾ
ࠓ⣲ᮦࠔ  ⥥࣭࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮࣭ࢩࣇ࢛ࣥ 
 ⥥ࡣኳ↛⧄⥔࡛ᰁⰍࢆࡋࡸࡍࡃ㸪࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࡣⷧ࠸⣲ᮦ
࡛࠶ࡿࡀ㏱ࡅឤ࡜⛬ࡼ࠸ᙇࡾࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠾ࡾ㸪ࢩࣇ࢛ࣥ
ࡶⷧࡃ㏱ࡅࡿ⣲ᮦ࡛ᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼࢆฟࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡇࢀ
ࡽࡢ⣲ᮦࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
1య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭୸࣭ᴃ෇࠙ࠚ Ⰽ㸭ỈⰍ࣭⥳ࠚ 
 ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࢆไసࠋࣃࢱ࣮ࣥࡣぢ㡭ཎᆺ࠿ࡽᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁ㸪
๓ᚋ㸲ࣃ࣮ࢶ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲యⓗ࡟୸࠸ࢩ࢚ࣝࢵࢺ࡛ྑ
ࡢ୸ࣃ࣮ࢶࡣᝨᫍ㸪ᕥࡢ୸ࣃ࣮ࢶ࡟ࡣᰁⰍࡋࡓ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮
ࢆࣉ࣮ࣜࢶຍᕤࡋ࡚Ⰽྜ࠸ࢆฟࡋ㸪᳃࣭᳜≀ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚
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࠸ࡿࠋ
2య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭✵࣭㞼࠙ࠚ Ⰽ㸭ỈⰍ࣭⣸࣭㯤Ⰽࠚ 
 ࣑࢟ࣕࢯ࣮ࣝ㸪ࣈࣛ࢘ࢫ㸪ࣃࣥࢶࢆไసࠋ࣮࢞ࢮࢆ㟷ࡢࢢ
ࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᰁⰍࡋ㸪㫣≧ࡢ࣑࢟ࣕࢯ࣮࡛ࣝ㞼࡜✵ࢆ࢖࣓
࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋୗ࡟㔜ࡡ࡚࠸ࡿࣈࣛ࢘ࢫࡣᚋࢁ࣎ࢱࣥ࡟࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ࣃࣥࢶࡣ࣡࢖ࢻࣃࣥࢶࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆᒎ㛤ࡋ㸪ࡩࢇࢃ
ࡾ࡜ࡋࡓ୸ࡳࡢ࠶ࡿࢩ࢚ࣝࢵࢺ࡟௙ୖࡆࡓࠋ
3య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭ࢫࣃ࢖ࣛࣝ࠙ࠚ Ⰽ㸭㟷࣭⣸࣭⥳ࠚ 
 ࢺࢵࣉࢫ㸪ࢫ࣮࢝ࢺࢆไసࠋࢺࢵࣉࢫࡣ⿇ࢆࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉ
ࢫ࣮ࣜࣈ࡟ࡋ࡚ືࡁࢆฟࡋ㸪ᰁⰍࡋࡓᕸࢆ㔜ࡡࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆ
࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣮࢝ࢺࡣ㸪ࣇࣞ࢔ࢫ࣮࢝ࢺࡢࣃࢱ࣮ࣥ
ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍࡋࡓኳ➊ࢽࢵࢺࢆ୕ࡘ⦅ࡳࡋ⦭࠸௜ࡅ㸪〈ࢆ
ࢫ࢝ࣛࢵࣉ࡟ࡋࡓࠋ
4య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭㒔࣭⾤࠙ࠚ Ⰽ㸭㟷࣭⣸࣭㯤Ⰽࠚ 
 ࢺࢵࣉࢫ㸪ࣃࣥࢶ㸪௜ࡅあࢆไసࠋࢺࢵࣉࢫࡣࣇࣞࣥࢳࢫ
࣮ࣜࣈ࡛㸪ࣃࣥࢶࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺࣃࣥࢶࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࡶ࡜࡟㸪
〈࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢸ࣮ࣃ࣮ࢻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௜ࡅあ࡟ࡣ㸪ᰁⰍࡋ
ࡓ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࢆࣉ࣮ࣜࢶຍᕤࡋ㸪⾤୰࡟ᘓ≀ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿ
ᵝᏊࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏไస࡛ࡣ㸪ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ㸪ᰁⰍ
ࢆ⏝࠸࡚⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᐇ㝿࡟ᰁⰍࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪⥥ࡣᰁⰍ๓࡟ฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡸⰍࡀࡴࡽ࡟࡞ࡾᆒ୍ࡢⰍྜ࠸࡛ᾐᰁࡍࡿࡇ࡜ࡀ⡆༢
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⥥࡟ᑐࡋ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࡢᰁⰍࡣ▷࠸᫬㛫࡛ῐ
࠸Ⰽࡀධࡾࡸࡍࡃ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡸ⤠ࡾᶍᵝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁᕤኵࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇึࡵ࡚⾰᭹࡟౑࠺ᕸࢆ୍࠿ࡽᰁ
ࡵࡓࡓࡵᛮࡗ࡚࠸ࡓⰍ࡟ᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟㞴ࡋࡃ㸪ᆒ୍࡟
⥡㯇࡟ᰁࡵࡿ࡟ࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺
ࡇ࡜࡛᭱⤊ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓ࠸ῐ࠸Ⰽࡀฟࡏࡓࠋ
௒ᅇࡢไస࡛ࡣ㸪ᰁⰍ࡛࡝ࡇࡲ࡛⮬ศࡓࡕࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿⰍ
ࢆฟࡏࡿ࠿㸪ࣔࢳ࣮ࣇࢆᕸ࡛࡝࠺⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀไసࡢ࣏
࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ஭ୖẶࡀᥥࡃࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࡣ㸪⊂
≉ࡢࢱࢵࢳ࡜Ⰽ౑࠸࡛ぢࡿ⪅ࢆᗁ᝿ⓗ࡞ୡ⏺࡬ㄏ࠺ࠋࡑ࠺࠸
ࡗࡓୡ⏺ほࢆࡑࡢࡲࡲ⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㏱᫂ឤ࣭ᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼ࣭ῐⰍ࡞࡝⮬ศࡓࡕࡀឤࡌ
ࡓࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࢆ㸪❧యࡢ⾰᭹ࢆ㏻ࡋ࡚⾲⌧࡛ࡁࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
           
ὀཬࡧཧ⪃ᩥ⊩
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       
ᅗ   య┠࣡ࣥࣆ࣮ࢫ 
             
              ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࣃࣥࢶ
    
  ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࢫ࣮࢝ࢺ
       
        ᅗ   య┠ࢺࢵࣉࢫ㸤ࣃࣥࢶ
ᰁⰍࢆ⏝࠸ࡓ⾰᭹ไస
̿࢖ࣂ࣮ࣛࢻࡢୡ⏺࠿ࡽ̿
ᆏᮾ⨾ ᶞ
⏿ 㔛 ె  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᰁⰍ㸪࢖ࣂ࣮ࣛࢻ㸪ῐⰍ㸪ไస
ไసࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
⚾ࡓࡕࡣࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜࡢసရࡀዲࡁ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽ
ࡼࡃసရࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ 
ࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜ࡜ࡣ㸪ࠕ㢼ࡢ㇂ࡢࢼ࢘ࢩ࢝ࠖࡢෆᐜⓗ⯆⾜
ⓗᡂຌࢆᶵ࡟㸪ࠕኳ✵ࡢᇛࣛࣆࣗࢱࠖ〇స᫬ࡢ1985ᖺ࡟㸪
ࠕ㢼ࡢ㇂ࡢࢼ࢘ࢩ࢝ࠖࢆ〇సࡋࡓฟ∧♫࣭ᚨ㛫᭩ᗑࡀ୰ᚰ࡜
࡞ࡾタ❧ࡋࡓ࢔ࢽ࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢱࢪ࡛࢜࠶ࡿ¹)ࠋ 
⚾ࡓࡕࡣࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜࡢస୰࡟Ⓩሙࡍࡿ⫼ᬒ࡟ࡶច࠿ࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᩘࠎࡢసရࡢ⫼ᬒࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ច࠿ࢀࡓࡶࡢࡣ㸪
1995ᖺ7᭶15᪥࡟බ㛤ࡉࢀࡓࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࡢస୰࡟Ⓩሙ
ࡍࡿ⫼ᬒࡢ⤮࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤮ࡣࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࡢ୺ேබ࣭
᭶ᓥ㞸ࡀ๻୰࡛᭩࠸ࡓ≀ㄒࠗࣂࣟࣥࡀࡃࢀࡓ≀ㄒ࠘ࡢ⫼ᬒ࡜
ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⫼ᬒ⏬ࡣ⏬ᐙ࣭஭ୖ┤ஂ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ
࠿ࢀࡓࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࡜࠸࠺ྡࡢ⤮࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢ⤮࠿ࡽཷࡅࡓ༳㇟ࡣ㸪࢝ࣛࣇ࡛ࣝࡣ
࠶ࡿࡀ⤮඲య࡟㏱᫂ឤࡀ࠶ࡾᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼࡀ㔊ࡋฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࠋࡲࡓⰍㄪࡣῐࡃ⃈ࢇࡔⰍ࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ⤮ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢῐ࠸ⰍࢆᰁⰍ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ㸪ᰁⰍ
ࢆ⏝࠸࡚⾰᭹࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ᠜࠿ࡋ࠸Ẽࡢࡍࡿ㢼ᬒ㸪ぢࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡟㸪᠜࠿ࡋ࠸
ᛮ࠸ࡢࡍࡿ㢼ᬒࠋᮏ᮶ࡇ࠺࠶ࡿ࡭ࡁ㢼ᬒࠖࡑࡢ⊂≉ࡢᢏἲ࡜
ᵓ᝿࡛ᥥࡃࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺²)ࠋ
ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢୡ⏺ࡣⰍᙬ㇏࠿࡛⦓ᐦ࡞ࢱࢵࢳ࡛ᥥ࠿ࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᗁ᝿ⓗ࡞✵㛫ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢୡ⏺࡟ࡣᩘࠎࡢ
᳜≀ࡀᏑᅾࡋ㸪ከࡃࡢᘓ≀ࡣ᳜≀࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ✵࡟
ࡣ㣕⾜⯪ࡸࣛࣆࣗࢱ࡜࠸࠺✵࡟ᾋ࠿ࡪᓥࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
ᅗ  ࠕ೉ᬒᗞᅬ ࠖ³Ί 
సရᴫせ
 ไసᛮ᱌
 ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖࡢ⤮ࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡀⰍ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛㸪
ᰁⰍࢆ⏝࠸࡚⾰᭹ไసࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᰁⰍ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤
ࡣ㸪ᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿᕸ࡟ࡣ↓࠸Ⰽྜ࠸ࢆฟࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸪⮬ศ
ࡓࡕࡀ⾲⌧ࡋࡓ࠸Ⰽࢆฟࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᰁⰍࡋࡓⰍࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟⾰᭹ࡢ࣮࣋ࢫࡢ
Ⰽࢆⓑ࡜ࡋ㸪ࠕ࢖ࣂ࣮ࣛࢻࠖ࠿ࡽឤࡌࡓ㏱᫂ឤ࣭ᰂࡽ࠿࠸㞺
ᅖẼ࣭ῐⰍ࡜࠸ࡗࡓ㒊ศࢆ㔜Ⅼ࡟⨨ࡁไసࡍࡿࠋ

 ᰁⰍ
 ౑⏝ࡋࡓᰁᩱࡣྜᡂᰁᩱࡢࢧ࣮ࣥ࢝ࣛ࡜໬Ꮫᰁᩱࡢ࣏ࣜࣟ
ࣥᰁᩱ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣥ࢝ࣛࡣ㢦ᩱࡢ୍✀࡛ྛ✀ࣂ࢖ࣥࢲ࣮࡟
ΰࡐ㸪ኳ↛⧄⥔࣭ྜᡂ⧄⥔࣭⓶࡞࡝࡟➹ᥥࡸᤫᰁࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௒ᅇࡣᅵ㢦ᩱ⏝ᾐᰁຓ๣ࢭࢵࢺ࡛ᾐᰁࢆࡋࡓࠋ࣏ࣜࣟࣥᰁᩱ
ࡣ໬Ꮫᰁᩱࡢ୍✀࡛࣏࢚ࣜࢫࢸ࣭ࣝ࢔ࢭࢸ࣮ࢺ࣭ࢼ࢖ࣟࣥ࡞
࡝໬Ꮫ⧄⥔ࡢᾐᰁࡀ࡛ࡁࡿ 4)ࠋ
㸺ࢧ࣮ࣥ࢝ࣛ࡟ࡼࡿᾐᰁ㸼
⥥ࢆᾐᰁࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࢧ࣮ࣥ࢝ࣛࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࠙ᾐᰁ᪉ἲࠚ
1㸬PGฎ⌮㸪2㸬ỈὙ㸪3㸬ᰁᩱᾮࡢ‽ഛ㸪
4㸬ᰁⰍ㸦50Υ㸧㸪5㸬ỈὙ㸪6㸬஝⇱㸪7㸬⇕ฎ⌮
㸺࣏ࣜࣟࣥᰁᩱ࡟ࡼࡿᾐᰁ㸼
࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࢆᰁⰍࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪࣏ࣜࣟࣥᰁᩱࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࠙ᾐᰁ᪉ἲࠚ
1㸬⏕ᆅࢆ⃿ࡽࡍ㸪2㸬ᰁᩱᾮࡢ‽ഛ㸪3㸬ᰁⰍ㸦90㹼100Υ㸧㸪
4㸬෭༷㸪5㸬ỈὙ㸪6㸬஝⇱㸪7㸬⇕ฎ⌮

 ไస
ࠓⰍࠔ   ῐࡃ⃈ࢇࡔⰍ
ࠓࣔࢳ࣮ࣇࠔ᳜≀࣭✵࣭ᝨ࣭ᫍࢫࣃ࢖࣭ࣛࣝ㔜࡞ࡾ
ࠓ⣲ᮦࠔ  ⥥࣭࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮࣭ࢩࣇ࢛ࣥ 
 ⥥ࡣኳ↛⧄⥔࡛ᰁⰍࢆࡋࡸࡍࡃ㸪࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮ࡣⷧ࠸⣲ᮦ
࡛࠶ࡿࡀ㏱ࡅឤ࡜⛬ࡼ࠸ᙇࡾࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠾ࡾ㸪ࢩࣇ࢛ࣥ
ࡶⷧࡃ㏱ࡅࡿ⣲ᮦ࡛ᰂࡽ࠿࠸㞺ᅖẼࢆฟࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡇࢀ
ࡽࡢ⣲ᮦࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
1య┠㸸࠙ ࣔࢳ࣮ࣇ㸭୸࣭ᴃ෇࠙ࠚ Ⰽ㸭ỈⰍ࣭⥳ࠚ 
 ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࢆไసࠋࣃࢱ࣮ࣥࡣぢ㡭ཎᆺ࠿ࡽᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁ㸪
๓ᚋ㸲ࣃ࣮ࢶ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲యⓗ࡟୸࠸ࢩ࢚ࣝࢵࢺ࡛ྑ
ࡢ୸ࣃ࣮ࢶࡣᝨᫍ㸪ᕥࡢ୸ࣃ࣮ࢶ࡟ࡣᰁⰍࡋࡓ࣮࢜࢞ࣥࢪ࣮
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